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経済研究所出版物情報
■『CUC  View&Vision』※
●第39号「特集―主要国における金融政策の展開」
　2015/Mar.,全82ペ ジー。
●第40号「特集―福祉と介護」
　2015/Sep.,全68ペ ジー。
●第41号「特集―中国経済と社会」
　2016/Mar.,全62ペ ジー。
※『国府台経済研究』定価1,000円（税込）、『CUC  View&Vision』
　定価800円（税込）購読申込みは、千葉商科大学経済研究所
　TEL：047-372-4863まで。
■『国府台経済研究』第26巻※
●第1号「ヨーロッパ統合に関する総合的研究」、2016年3月
　執筆担当者：師尾晶子・藤野奈津子・中村　晃・藤原七重・酒井志延
■『中小企業支援研究』
発行　経済研究所　中小企業研究・支援機構
●Vol.1、2014年3月31日発行（創刊号）「特集：アベノミクスと中小企業」
●別冊Vol.1、2014年9月30日発行
●Vol.2、2015年3月31日発行
●別冊Vol.2、2015年9月30日発行
●Vol.3、2016年3月31日発行
